現代語における体言を骨子とする文 :  2 つの文の種類にまたがる両属的なありようをめぐって by 笹井 香 & Kaori Sasai














































もつ例について、笹井（2005 : 14-15, 2017 : 33）ではレッテル貼り文と感動
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表 1 （笹井 2006 : 28の「表 2」を引用）
A 型感動文 B 型感動文

















































（笹井 2015 : 17）をもつ。
呼び掛け文は「呼び掛けた対象が聞き手として言語場に存在しているこ






を前提として発話されている（笹井 2015 : 17）。
2 （他界した祖父との約束を果たし、目の前に広がる海と空に向かって叫
ぶ）「じいちゃーん！ おれ約束どおり地球岬にきたぜーっ や
ったぜーっ」『ギン』4巻 p.183（笹井 2015 : 16の例文 20に相当）
3 （生き埋めになった少佐を瓦礫をどけながら探している）部下 1「少
佐ーっ」部下 2「少佐～っ」『愛』デラックス版 10巻 p.256（笹井
2015 : 16の例文 21に相当）
2-4 感動文と単純な呼び掛け文の両属的なありよう
感動文と単純な呼び掛け文のいずれにも解釈できる例文 4「かわいそう


























『極』15巻 p.195（笹井 2018 : 1の例文 3に相当）
6 （テレビ番組のナレーション。画面には直立するレッサーパンダ風太の映
像が流れている。風太に嫁と子供ができたことを受けて）「よっ 幸せ
者ぉ」『大賞』（笹井 2018 : 1の例文 4に相当）
ほめあげ文は、単純な呼び掛け文が注意喚起を主たる機能とするのに対し
て、これに加えて聞き手を「ほめあげる」という固有の機能をもっている








































8 （部下が仕事中にもかかわらず PC で遊んでいるのを見つけて）少佐





















ことにする。（笹井 2017 : 20）
ただし、レッテル貼り文はレッテルを貼る対象を聞き手として認定して
















































5．「例文 25-27『少佐……！』などの文」（笹井 2015 : 20-23）と
単純な呼び掛け文の両属的なありよう




10 （部下 G は、大好きな少佐が乗った飛行機が現れるのを待っている。飛
行機が見え、頬を紅潮させて飛行機を見上げながら一人つぶやく）部下






p.62（笹井 2015 : 20の例文 26に相当）
12 （マーくんはダイエットに挫折しかけていたが、好意をもっているミチル
さんを思い浮かべ、再びやる気を取り戻す場面）マーくん（心内語：

























される（笹井 2015 : 23）。
13 お嬢「バカやろっ このハナタレどもっっ なに暗くなってんだ
よっ お前らにはあたしがいるだろ？何があったって私はお前ら
の味方 お前らの家族だからなっ」てつ（感涙）「うっ……」ミ







































































丸』第 10シリーズ第 83話「カンブツさんに干せないもの」初回放送 2007年 11
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